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IZLAGANJE NA SVEČANOJ SJEDNICI ŽUPANIJSKE 
SKUPŠTINE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE 
ODRŽANOJ 8. LIPNJA 2016.
Poštovani gospodine Marijane Coner, predsjedniče Županijske skupštine, i po-
štovani gospodine Damire Bajs, bjelovarsko-bilogorski župane, imam izuzetnu čast 
i zadovoljstvo da vam na ovoj svečanoj sjednici, uime svih dobitnika, najsrdačnije 
zahvalim na dodijeljenim javnim priznanjima!
Posebno bih želio zahvaliti što je jedan od dobitnika Plakete Tihomir Trnski i aka-
demik Ivo Padovan, dugogodišnji član i predsjednik Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti, koji je to vrijedno priznanje dobio posmrtno, pa danas nije s nama. 
Zbog toga mi dozvolite podsjetiti samo na neke činjenice koje potvrđuju dugogo-
dišnju suradnju Ive Padovana i širega bjelovarskog područja. Ivo Padovan najprije 
je kao student medicine potkraj Drugoga svjetskog rata bio liječnik u partizanskoj 
bolnici na području ove županije, točnije u Podgariću pokraj Čazme, nakon čega 
je postavljen za epidemiologa X. vojne oblasti u Čazmi i Daruvaru. Drugo, on je u 
svojstvu predsjednika Hrvatske akademije odlučujuće djelovao da se u Bjelovaru 
osnuje Akademijin Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad i s velikim 
zadovoljstvom pratio je njegov rad. Taj je Zavod u proteklih desetak godina, zahva-
ljujući i podršci i pomoći Grada Bjelovara i Županije, postao jedna od ponajboljih 
Akademijinih jedinica na području Hrvatske.
Visoka priznanja koja ste danas uručili organizacijama i pojedincima za naro-
čite uspjehe na područjima gospodarskog, društvenog, obrazovnog i kulturnog ži-
vota Županije primamo kao priznanja ne samo nama već istovremeno i svim našim 
suradnicima i članovima, bez čije podrške i rada to ne bi bilo moguće učiniti.
Ova priznanja bit će nam dodatni poticaj za još bolji rad ubuduće, na dobrobit 
Bjelovarsko-bilogorske županije i Republike Hrvatske.
Hvala.
Slobodan Kaštela
